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ABSTRACT
RINGKASAN
Timun suri (Cucurmis sativus)merupakan salah satu buah yang  memiliki kandungan air yang tinggiyaitu antara 70 â€“ 95%. Timun
suri termasuk komoditi yang mudah rusak dan cepat busuk. Penanganan pasca panen timun suri diperlukan untuk menghindari
kerusakan, salah satunya mengemas buah timun suri segar dengan menggunakan kemasan yang tepat misalnya pelepah pisang.
Penyimpanan buah timun suri pada suhu rendah dapat memperpanjang umur simpan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji
pengaruh variasi kemasan pelepah pisang dan variasi suhu penyimpanan terhadap umur simpan buah timun suri.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial,  dengan 2 faktor yaitu kemasan terdiri dari 3 taraf yaitu
tanpa kemasan, 1 pelepah  pisang dan 2 pelepah pisang. Variasi suhu 3 taraf yaitu 10 â„ƒ, 14 â„ƒ  dan 27 â„ƒ. Analisis mutu timun
suri  selama penyimpanan dilakukan terhadap susut bobot, kekerasan, kadar abu,  vitamin C dan  uji organoleptik yang meliputi 
aroma dan warna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kemasan dan suhu penyimpanan buah timun suri, pada suhu 14 â„ƒdengan
menggunakan 2 pelepah pisang sebagai perlakuan yang terbaik, karena selama penyimpanan perlakuan tersebut dapat menghambat
kehilangan berat dan dapat memperpanjang umur simpan buah tersebut selama 12 hari, dengan nilai susut bobot 7,7 %, kekerasan
2,21 kg/cm^2, kadar vitamin C 1,41 gram/50gram bahan, kadar abu 0,0067 % dan organoleptik (warna 2,24 dan aroma 2,12).
Parameter yang paling cepat ditolak oleh panelis adalah aroma pada hari ke-6 penyimpanan pada suhu 27 â„ƒ tanpa menggunakan
kemasan pelepah pisang dan perlakuan yang paling baik suhu 14oC menggunakan 2 kemasan pelepah pisang. Hasil analisis sidik
ragam terhadap susut bobot, kekerasan, vitamin C, kadar abu dan organoleptik (aroma dan warna) buah timun suri selama disimpan
menunjukkan bahwa perlakuan kemasan, dan suhuberpengaruh nyata karena (P>0,05).
